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Unes f> <!« Kism ile i8i>.l 
l.ot y las dispnsinonrn grncrnlcs ilcl ' linlijiTiio 
uta .nLligalwrras' |i.ira ruila rujiífal «lo [»rtiVrm'¡:i .li-sdn «im* , 
ip | 'uM.can filiriulnii-nto rn ella . v "tiHi!*1 tmitrii. iljua 
tlcniiiiii pura Im ilciiiáf purMns de lu uiismu pnivitirm. 
(tey rfí 3 </e ¡iotitmbre Ut I 8 Í 7 ) 
.J.nü l i ' j M , . i'trdrin's y ;inrti:p¡i F IJUO « • titnmí^tt pn-
: Iiliciii vi\ •,(«»' l'nUlím;* i,fiiíii tt:s t«V j lililí, ilt* :(T¿Hi¡ttl ín i 
.(¡i-fe.; ptlilícit, n'i«|'rrtivti,, jnii-'.riiyii n.niIut'^'/jM' pusuciii ;i 
.Itrt [vtliturt's »U«¡ liis HH'HviiinniUi* p^rmAtm», Si' tswpl ñu 
, lli> f s h l «llHpilXII'ltill it * l lM Nl'H.iri'i í (.!'|>ll¡HMÍ IpOllUfillitÍ!. 7 
(Oi-tícnr* (/« « tk At» ¡l,-\j '.I tir A.jntlo t ío. 1B3fl) *..;> 
BGXiÉTIN OFICIAL DE LEON. 
ARTÍCULO DE OFICIO. 
Gobierno , de Pro\iiieia. 
.«.'••Dirección de Gobierno, P. y S. P .=NUM. ' 1.° 
>. i V . • ¡'..:r:<l~'\'> ' v ' ; - ¡ ' ^ i ' ; ; • . •'. '' 
Habiéndose fugado del presidio de Vallado-
l'nl el confniado Sinioi-iano. LOJMH, cuya media 
u ion se inser ía a cont inuac ión , encargo a Ins 
nuloiidadcs locales, dependientes del r a m o -de 
vigilancia y destacamentos de guardia c iv i l ,dé -
osla provincia, procuren su captura por los m e - ¡ 
dios mas dicaces que se bailen a- su.alcance,: re- , 
n ú t i é n d o l e a mi disposición- en caso de ser ha-
bido- láeon 30 de Diciembre de 185S.=Luis-
Antonio Meoro. 
. P r e s i d i o y casa de corrección de mujeres en 
T-^alladolíd.— ííi&Wsi filiación del con(tna>lo.= 
K n i r ó en S9 de Enero de 1850 Sinfprian^ 
. tjO[i¿¿, !liijo de Sinl'oriano y de Rosa V a / - ' ; 
ÍJIICZ natural, de la Coiuña, • partido de.id., p i ' ó - • 
vincia de. uL, aveciiKla<!o en su pueblo, estado 
soltero, edad 88 a ñ o s , oficio pintor, sus se-
ñas , pelo y cejas negro, ojos azules, nariz regu-
la!', barba poblada^ color moreno,' cara regular, 
estatura 5 pies.=V.H .B.0=E1' O ó m h h d a n l c , F . 
Prate.=.Kl Mayor, J o a q u í n G ó m e z . 
NÚM. 2." * . -
£ n la Gacela de Uladrid eorrespandt'entc aCSlárlt* S8 del 
actual tnim. _ffiiV3¿ i¡e lee lalteatórdeH sifjitieiite: 
M K Í K T E n i Ó [ DR' F O M K N ' i ' o i ' . ' . 
;. •. Comerrio. 
limo, Sr.:; TcrmiimJiis por l.i cnmU'on biicurgiiiln' ila 
pr(!|iiir¡ir4!>s trnbnjiw |i¡ira Invjecucion de \i\ ley (le pufns y . 
iiiviliila'.'.lii'i.lnltlus' ile corrt!«|NMMlieiM:ib: recíprncí caire twi' 
ini'iliiliis.inclrii'ns y las que nclunlmenle eSl.-iiíeíi iísoiMl his 
ilili.'ruhtes prinhiua*,Ud rehuí; S. Al. la Iti.'ina, ile cimfoi -
miiluil coa lo ilispiivslo ciul uitici.lu 7." üu lu ley do lil de 
l!n metro. 
Julio de 18 ¡0, so lia servido disponor I» publicuelo'i1 de Im' 
imlicudns. tablas c» la-tínccía y Hoíílt» »/icia|.'ilc'CüVu! Mi-
msierio, para lo* etiTtns corrcspoiidicnles. 
t.o que de Real oideit digo a V. I. para.su inlcligc "da, 
y n fin,di- que disponga.luluoiivcmento- piirailíi'.remi'in'h'A liK' * • 
provniciiis del ituinero^ de ejemplares- que comnlere' iiecusa-
I IOS de las lublus. niciicionadus. Madrid 9 de Dicjembrc de 
18.'>2=Bei'li'aii de l.is.=Sr. üitettoi general. de'Agi'icullú-1 '' 
ra,.Industria y Cumercio.. . . . • • : n • • >hn< ¡ • , 
. TABLAS' de correspondencia reciproca emn'lab-pesas'if 
tnedtdas meincas mandadas emplear en litpaña por la ley de 
lít de Julio de. 181!Vf/ las que aclualmenle esiau eit um.ne-
gan resalla de los trabajos e¡ecuiadosen los artos 1708 ú 1800 
por I). Gabriel Ciscar y O. Agustín l'edraijes, y de las com -
paraaoues IUCIMS aclualmenle por la Comisión de pesa* i/ 
medidas entre los tipos me r.cos ijucejcislen en el l'ow-erra-
lonode Arles II lus maiMos que. han reimudo fus pi-oriiicms, 
todo en cumplwueiuo de lo qne .preeicneetarí. l ." de ta-
citada teij. • " . ,...•• ' 
MEDinAS Y PESAS LEGALES DE CASTII I V; 
La vara dellurgos vale 0 muiros,í-3o(J;):imilloié<¡-
mas de metro. . •• " ..i 
.1. vara 1 «JtiS'JS niillohiSiimas 
de vara, ó seá I Mita, 0 
pies, 7 pulgada, 0'lineas 
; W . - niiliSíinilis: db: linea.': i 
O.kilogrmnos íüO.ÜDa niili-
gi'amos.. : . -•;->:;: t: "i 
Ü libras, •\TÁ.V!.\ inlllorc-i-
nias de . libi a, (i sf^ n a IR 
bras, á un/as lá'iiilai,'iiii's 
•''I);) milií-imas de ndañnu. 
Ili litros,. 133.ii.i..l¡!ro«. <} 
1 enanillo, U8361 á milloné-
simas üe cuai tillo, ó sean 
1 :cuar(HI<>,-. 3 copase '931: 
.milésimas de copa, •, , 
1*2 litros, iili;) mili i ros. 
Lili litio de uceile.. . . . J libia, 98997» milloiiési-
mns de libra, ó sea 1 li-
bra,' 3 panillas; 9,iü mi-
lésimas de panilla. 
55 litro?, :;01 iiiilililnvs. 
0 (-inirlillos, SOíSíí» millo-
nésimas deciiartilln, ósoaiij .' 
ii ucliavilliV, * 459, iiiiié>¡-
m'nsde 'ocliávillól 
Gl áreas, 39cuiiliárcas, 0 me-
triis ciiadradoí, B'j deciinu-j 
l í o s id. 17 CLMiliiiiétnli¡3;•. 
Ii3vnrasuuadriulns, lir>:i29 
milluiiésinuis de vara idem. 
La libra. 
Un Utógfnmo. 
Lu cáiitarn iiarinb.i do.vino. 
Un litro dü liuu. . . , 
La arroba de (iceile. 
Ui fanega de Aridos. . 
Vu lil lo de grano, 
I.a fanega «iip<!ific¡al ili!92IO 
varas cuadradas, llamada 
de marco real.. , . . 
Una área. • 
sir.nWAs v PESAS HEMITIDAS DE LAS PHOVISCTAS. 
ALAVA. 
La vara Es la de fiaslilla. 
La libra I<l«m. 
La cAnlara vale 16 fitTos, 3015 mililitros. 
Un litro • . i cuaTtillo, 3 copas, 822 mi-
Ifiíimos <lo cofia. 
La media fanega de áridos.. 27 jaros, '81 centilitros. 
(jn i¡tro *. . . . 0 cuartillos, 8G3 milésimos 
de cnarlino. 
La fanega fle tierra de 000 2a áreas, 10 ccnUárias, 79 
estados de 4!» .pies cuadrados. decímetros ciiodrados, SO 
«eiilimetros id. 
l!«a 4roa. . 26 estados, l i t«es cuadra-
dos , ();;8 miléiimus de 
1^6 Jd. 
ALBACETE. 
lüfwm • • • • • • . .-. •'ale 
lín mclre. 
La libra.--. • 
i r íin.kUégrano. 
La inníliaarrobaparaíiiiuidqs. 
, Vlufitro.: 
La fliedia fanega do áridos.. 
1; n litro de gruiio. . . . 
La .íancgii detierrade iOODO' 
varas cuadradas. 
. t:na área. 
0 metros, 837 milímetros. 
1 vara, Ó pié", 7 pulgadas,. 
O lincas, 120 milúsimasde 
linca. 
f> küógrnrtio?, Í'ÓS gramos. 
2 libras, 2 otnas, t i adnr-
mos, 'J-W •milésimas de 
iid.irme. 
0 litros, Siili Tmliülrrg. 
2 cuarlillos, i i l i milésimas 
de cuartillo. 
28 litros, 33:5 mililitros. 
O enanillos, 847 milésimas 
do cuarUU». 
•70 áreas, 0!> cetiliáreas, 69 
• decímetros «uadrados. 
142.varas cuadradas, (i pies 
. id., 670 «tí'lésimas de pié 
id. 
ALICANTE. 
La media arroba para lí-
' .. quldos. 
Un litro 
La media fanega paro áridos. 
Un litro de grano. . . . 
La taluilla de 1C00 varas cas-
tellanas cuadradas para las 
tierras de riego. . . . . 
La fanega de 9210 varas cas-
tellanas cuadradas para las 
tierras de secano 
La vara. . . . . • • • , . vale 
Un metro. 
ta libra • • • 
Un kilógrumo. 
La medida de libra para 
aceite. . . . . . ; i 
Un litro de aceite. . . .• 
El cántjiro. . 
Un litro., 
IM barcbilla 
Un litro de grano. . . . 
El jornal de. tierra de ¡1776 
varas cuadradas. 
tina área 
0 metros, 91-2 milímetros. 
1 vara, 0 pitS 3 pulgadas, 
'•> lincas, Ga l milésimas de 
linca. 
0 kilogramos 033 gramos. 
1 libra, 14 «mus. O miar-
mes, 300 milésim.is de 
adarme. 
0 litros, 60 centilitros. 
1 libra, 2 cuarterones, 6Í)7 
milésimas du cuavleion. 
11 lllios, iiiicenlililroj. 
i micliufa, : iSo milésimas 
<!e mirliela. 
20 litros, 77o mililitros. 
0 cuarli las, 770 milésimas 
da cuurlilla. 
48 nriüis, 01 centiárcas, lo 
decímetros cn. drados, 33 
ceiitímutros, id. 
120 varas cuadradas, 2 
jiiés id., 064 milésimas 
de id. 
La vara 
Un metro. 
La libra. 
AI.MEUIA. 
, . vale 0 metros, 833 milímetros. 
. . . . . 1 vara, 0 pies, 7 pulgadas, 
2 lincas, 007 milésimas de 
línea. 
. . i I Es la de Castilla. 
8 lilro?, 18 ccnlililrns. 
2 cuartillo!;, 2C0 milésimas 
de cuartillo. 
27 litros Í)3I mililitros. 
0 cuarlillos, 872 milésimas 
de cuartillo. 
11 Areas, 18 cciiliárcas, 2:5 
decímetros c.i.m'.nui'j?, 'Mi 
ceiilimetros id. 
. Vcúse la de C;;süllii. 
Á V I L A . 
La vara 
La libra 
La media cántara.. 
Un lilro. . . . 
yule 
. La media fanega pnru áridos; 
Un litro de grano. . . .j 
La fanega de tierra de 
varas cuadradas ¡ . 
La fanega de fimtó de (¡000 
varas cuadradas • . 
Lo ¡iranzada do viua de 6A0O 
laras cuadradas . 
La liucbra de 3^ 00 varas cua-
dradas. . . . . . . . . . . . . 
La peonada de prado do UfiOO 
varas cuadradas. . . . . . . 
Una área.. 
Es la de Ca-lilla. 
Idem. 
7 litros, 96 ocnlilili'os. 
2 cuarlillos, 010 mi'i-síiww 
do cuartillo. 
28 litros, 20 cenüHtros. ' 
0.cuarlillos, 831 mijérimas 
de «•iiarlMI:). 
39 áreas, 3(5 cn rliáriías, ¡ti) 
dccimelros euailrndus, (¡0 
.cení fmetros id. 
•li áreíis, 02 ceáliáreas, .12 
du'clmoli'os iiuadradus, 
cciilíinclnis id. 
44 áreas, "i con'iñreaí, 91 
dccimelros nradradu?, 79 
conlímclros id. 
22 áreas, Si) cnitiárcns, !);» 
deciinolros cuadiudos, 8í» 
ccntímclrós iil. 
39 áreas, 12 conliáicas, 92 
dcoimetros ciiadradus 8.4 
ccíilimolros id. 
Véase Caslilla.-., 
BADAJOZ. 
La vara 
La libra. 
La media arroba para ac'íitu 
\ale 
Un litro. . 
La media arroba para los de-
más liiiuiilos. 
..Es la de CasliHafc 
Idcnt. 
6 íilros, 2Í1 ccnlililros. 
4 cuartillos, 831 miiüiífiía» 
de cuarlillo.„, ,. . 
.- , & litros, 21 centililros. 
Un litro 9 cuurlrllos, 3t l inilcsim*» 
de enanillo. 
La media fanega pura áridos. 27 litros, 92 cenlHItros. 
Uu litro de gi'auo ü cliurlillos, 800 milésimas 
(fe cuartillo; 
La fanega superficial de9310 
Véase Castilla. varas cuadradas. . 
B.V LE ArRES.- P . V U I A ' . 
. . . . vale La media cana. . 
Uu metro. . 
0 metros,- 782 inilfmnlrr*. 
5 palmos, 115 müéiimas d« 
paluio. 
0 kilogramos, 407 gramo». 
2 libras, !5 onzas, 48 i milési-
mas de onza. 
l(i litros, !¡8 centilitros. 
2 libras, 2 onzas, Ooii mi-
lésimas de onza. 
La cuarta para vino 0 litros, 78 ccnlililros. 
Un litro de vino 1 cuarta, 282 milésimas d« 
cuarta. 
La libra para aguardiente. . 0 litros, 41 centilitros. 
Un lilro de aguardiente. 2 libras, 439 milésimas Je 
libra. 
La media cuartera para áridos. 3.) litros, 17 ccnlililros. 
Un litro de grano. . . . 0 almudes, 512 milésimas 
de almud. 
La libra 
Uu kilogramo. . . . 
La mesura para accile. -
Un lilro de aceite.. 
IH ilcstro maíloVqnin lineal. . 
Ks ilustre Mallorquín súperfi-
cial. i ; 
ta cuartcrada 
lh\á Area. 
•i melros, 214 milímclros. 
1" melros ciindri ilns» Toilti-' 
clmclros id., 78 ronlinW-
Iros iil. 
71 lircas 03 ccnllárens, 11 
decímetros cuadrados, 84 
centímetros id. 
S destres superficiales,- lC> 
varos cuadradas de Hurgo?, 
0 pies id., 3l)ü milésimas 
de pié id. 
B.VireELOSA. 
I.a ríuft vale 
l'n metro 
I.a lilM'ii •, 
Cu kilíigrnnío 
j.a liliia incilii'inat -, 
Un kilofeiamo ; 
El Ijarriioii. 
lin litro 
El cuartán de neéite 
Un litro 
I.a media cuartera para uri-
((o«. 
' Un litro de grano 
I.H mujada siijiciricial de i'(\2l> 
rima* ¡mimilidales 
timt área. 
1 metro, üüii milímetros. 
!o palmos, Mii milésimas dé 
palmo. 
O liiliigramns, 400 gramos. 
2 libras 0 onzas. . -
0 kilógiamos, 300 gramos. 
3 libras, \ onzas-, 
30 litros 3!) cenlilllros. 
1 miladellu O'ii nülií.imas 
de mitaifulla. 
4 litros, 1") conlililrcs. 
3 cuarlns, 8 jo milésimas dé 
cuarta. 
3 i lilio-¡, 7ü9 inililUrqs. 
O cuiirlanes, 173 mitéjimas 
de cuarta». 
48 arcas, 9o cení ¡Arcar.; i',0 
(Jocírnetios cnadradus, b(i 
cenlíuielros ¡d. 
41 cunas ciiadrailaf, 22 pol-
illos id. 78S milésimas de id. 
BBr.O 'S. 
' I.a vara; Es ta do Castilla. * 
I.a libro. Idem. 
La nicdia cánlura . . . .vale 7 litros, 05 centilitros. 
. Un íitro. 2 ;¡coavlitt(s?, -270, milésimag 
de cuartillo. 
27 liirns, 17 ccnlilitros. 
0 cunrtillns, 8^ 3 milásimos 
de ciini tillo. 
Véase Castilla. 
La media fanega para áridos 
Un litro de grano. •. . 
La fuifCga superficial 
1.4 Vara 
La libran vale 
Un kilógniniu. y . . . . 
fel midió cuarto para vino. -. 
lin liti o ¿e vi «a 
El medio cuarto puro a'celto. 
• Un litio de aceil«.. . . . 
I.n meiiiii ftueg» pacailrJ'iloS. 
Un litro dé griinu 
Í;a íiinY'ga de 24 en'ailales, ó 
-R'a lM IUHIS lin l.nlu. . . . 
. Es In de Castilla. 
Q Wlógramos, 150 gramos. 
2 libras, 3 onzas, 1 adarme, 
.'.04 milisimus Ae adnrine. 
1 litro, 73 coiililitros. 
2 cuartillos, GOl milésimas 
(le cimrlillo. 
1 lllio, (iO centilitros. 
2 panillas, 187 milésimas 
de panilla. 
3fi litros 83 centilitros, 
ü iMiaiiillüfi H93 milésimas 
de uiiarlillo. 
Véase Castilla. 
{tontiimarilj 
• A í r t J K a O 'OTlGiÁL. -
¿fon él tjr. 1). Bernardo fíañúa Alfonso, Presbltcró C a n á n ^ á d é es tá Santa iglesia Catedral, 
y Pmrisor V k a n o general de este Obispado de Leoiu . ' 
" Hacemos sabér: ^nc at t lor i íado por el lllmo. Sr.. Obispo lie la Diócesis para realizar la ena-
crenneioir «la los bienes et lcs iástkos á qvie se refiere el úU'mio Concorí lato eh el. párrafo 4.0 del 
"rt ículo 35 y 6.° del 38, hemos scualado el (lia 31 de Enero p r ó x i m o y hora de las 10 de su 
inañana , para (pie lincas de mayor y menor cuauUa «pie á conlinuacum se expresan sean ena-
ceiiadas en públ ico remate: las de mayor c u a n l í a por subasta dobie s imul tánea en Madrid y 
esta fliudad, y las de menor solo en esta Capital, deiido el r'emattí ante Nos y por uno de los N o -
tarios de este T r i í m i i a l Eclesiástico; y e n l a O ó r l e ante el S e ñ o r Visitador Eclesiástico y respectivo 
N o i a r b con asistencia de los Administradores, de Piradas y Diocesano, Ó empleados (¡110 los sus-
í i l u v a n , s e g ú n el IVéál Dec ido de 9 de D k i e m b n í de I8SI. 
iiiv('iitiiii..!i <l- In 
Hnriniiliiiu'lMu-ü. FIN0A Pt rUAf tOX, PI\0Ci:nKNrTA Y DEMAS NOTIf.IAS AlíO^UUDAS. 
Oitjiiiah/.i,.;,,, f|iie bit 
«lo sei-T:i-,|..(i,lii par!1 | t 
P K O M N C I A D E L E O N . 
HAnniO . DÜ NÜKSTRA S E ^ O B A i 
Conri'nto de Religiosa.* de (¡rridefes. 
MAVOK (X'AM'iA. 
S."»/). V n tpiifion de (ierras y prados en t é r m i n o de dicho pne-' 
blo, procedenie del convsnto «le Monjas de G r á d e l e s (|ae 
lleva en renta Santiago Forreras de aquella vecnidad, y 
vence el arriendo en I I de Noviembre de 1853. » . . 34a. . 11400. 
J.A.S OiMANAS. 
Convento de Carbajahis de León. 
174. Var ías heredades (pie en Icrmino del expresado pnelilo 
proceden de dicho convento, <pie llevan en arriendo José , 
Isidro, Marceliano y Uenigno Pérez , y vence en I 1 de 
Noviembre de 1853. | t 1 • • 405. '13500. 
Coiu-imlo de Carita Jalas cfo León. 
MKNOK a ¡A . \TÍA. 
•I/S. Varias fincas pi-occiioniós ¡leí cilailo Monasterio en <V\cho 
|)iiclilo que lleva en a r r i e n d ó ( io . rón imo . Gvilicrrci del 
misino, y vence en 11 de Jtuvíiíiv.bvc de 185:1. . . , 
173. Idem otras de la misma procedencia en el rilado pvíelilo 
«jue llevan rn arriendo Cieróidiiui Gdlicrro/. luenor y « i w -
pañeros de ideni, y vence en "I í d é Noviembre de 185;$. 
n . "933. 11. 
50. 1666. SS. 
• SA111ECOS. 
Agustina* liero/etax da León. 
114. V n . fjnirion de lierras procedenttt de eMií convenio en dicho ' . > 
pxielilo <¡TIC lleva en arriendo Ilueiiavenlnra (Jarcia, y ven-
ció en 8 de Selieinlire de 1852. . . . . : . . . . . i 7. , 566. 22. 
OARBAJAt m. t.A m i l t A . 
. f í m i n r d a s de. Otyrn de jas Dneí ins . 
879. 'Vavins lierras de csle convftnVo csi didio pueblo ¡¡ne lleva • ¡ 
en arriendo Casimiro García del mismo, v venc ió en 8 de 
Selieinlire de IS5a.. . • •. • . . . . . . . . 189. 15. *. 6081. 19. 
MVl.I.O. 
3IÜ. VarMIS lincas en este pucltlo del- rilado convenio (|iie 
lleva en renta l). J o s é .'Kattanal de l'olilaiiiini v vence i 
el arriendo en 11 de Novicmlire 'de 185.1. . . . . . 33. 1100. 
ABEI-OAS. 
Santuarios de. S. Itotfue, Santiago Ajtústol y Animas. 
370. Varias (incas en este pueblo procedentes de los espresados 
Santuarios, que lleva en renta 1). Bernardo García O r - • -
done/, del mismo, v vence: el arriendo en 11 de Moviera-
bre de '-1854. • • . • • • 52, 1733. H i "i 
X o consta .que estas .fincas se l í a y a n devuelto con cargas. i 
VA' p:i{,o de e.;tns l íneas se verificará en metál iro , ó bien en t í tulos de la derida consolidada d(H' 
3 por ciento inlci ior y esterior al precio de kt c o l m ó o n del «lia anteVior al vencimiento del plazo,' # 
<> al iiw< inmediato si eu e,l anterior no hubiese habido coli/.acion de dicí^is cfiiclos y en los \ 
pl;i/..); que. est.-bli'cc el ar t ícu lo 10. del citado l í ca l decreto de 9 de Diciembre de 1851. 
i .os compradores quedan sugelos á no solicitar la nulidad de la venia, ni rescindir en manera 
akrim.i el c o ü l c . I ; ) , pni\|;ie las (incas adjudicadas á s u favor apru'cxcah en lo sucesivo afectas á car-
ga-: civil.!.: ó e.ri.^ icislic.i:'. d i ctnlquiar n.ilur.de/.'.i (jue s^an, y han de obligarse á reconocerlas siem-
pre que sa de. luzca su cnpi'.:d del total valor d é l a (inca. 
Tampoco h a b r á lugar á cualquiera «Ira reclamación que intenten referente á la clase, s i tuación, 
cabida y dem;::: cíivuiKlaiii . ' ias de !:ts (incas eclesiásticas qU2 ad(piieran por capUalviacion, y no 
lasacion, cuando dichas IÍÜILV.S hayan ganado al tiempo de la enagehacion la renta que produjo 
"el capital que sirvió .-oiuo lipo en la subasta. 
Oucdan asimisoio stigetos los compradores al pago de los derechos que deben satisfacerse á 
los •lúceos, curiales y d e m á s personas que ¡nt . ervenpm eu ¡a subasta por otorgamiento de es-
crituras y d e m á s diligencias, á tenor de los aranceles que. rigen para la venta de bienes n a -
cionales. 
JJO tiue. anunaainos en la Caceta de. Madrid y Bohtin Ofidal de. esta proi'itwia ¡tara inteli-
genria de tos i/ite ipneran interesarse en la suhasta, sin perjuicio de. ifiie. ¡Hiedan consultar el es/ic* 
diente original (/u-.: estara de 111.mi pesio eu l,i Secretaria de Cmnnrn de este. Obispado; advirtien-
ilo i/ue. 110 se a d m i t i r á postura sin i/ue el lidiador presente. Jiudor nhonndo á sat i s facc ión de. los 
Jueces del reñíale , por documento del Hunco Espaihl de San Fernando (pin eipiimlentemente les 
garantice, <í cu otra fonnn nniiloga ) fehaviente, dehlendo en su caso f emar dicho fiador el acta 
ilet remate, en unión con el rematante, <¡ue.dan.lo obligados subsidiiiriainente. á las consecuencias del 
remate, y las fincas hipotecadas primitiva, espresa y especialmente al cunipliiniento del contrato, 
en conformidad a l repetido lieal decreto de 9 de. Diciembre de 1851. L e ó n 37 de Diciembre 
de 1 8 í ) ^ . = IliTiiacdo O arr ía Alfonso. 
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